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matériel. Bi hliothèque, herbier et mobilier.. . . . t50 • 
. Dépenses extraordinaires. . . . . . . . . . . . 'i!OO 
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2,350 ., 
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En résumé: 
La recette serait de..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,ü0ll • 
La dépense 11e.. . • • . . • • . . . . . • . . . . . • . . • . . . . . . . . . . • . . . . • . . • . • . 12,300 ,. 
Et l'exercice pourrait se solder Jlar \m excédant de.. . . . . . . . . . 1 ,300 ., 
Cet excédant se••ait formé surtout par les cotisations à vie, e\ devrait 
venit• en accroissement de notre capital. 
J'ai l'honneur de p1·oposer à la Société : 
1• D'ordonner le renvoi du compte de t879 à la Commission de 
comptabilité; 
2• D';lllprouver le projet de budget ci-dessus pour 1881. 
Les conclusions de ce rapport sont adoptées à l'unnnimité, et 
M.le Président remercie M. le trésorier du zele el de la sollicitude 
éclairée avec lesquels il remplit ses fonctions. 
M. Eug. Fournier met sous les yeux de la Société des echantil~ 
lons de plusieurs espèces nouvelles de Fougères mexicaines, et fait 
la conununication suivante : 
SUR LE GENRE BOJilJIERJA, par Il. Eu,;. FOUal'WJEa. 
J'ai reçu l'été dernier, par l'entremise de iL le D• Alejo 11-fonsivais, 
qui a fait un voyage en Europe, un envoi important de Fougères mexi-
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f:tit connaltre à ill. fée un grand flornbre d'es(Jèces uum·ell!•:; du 11-Iex;,,ue, 
E>;t qui, ll]lrès avoir haLitë succt!ssivement Orizaba t~l )lexico, esl mll.inte-
nant tixe à San-Luis de Potosi. Les plantes de M. Schan·nt>r, Fougères, 
Lycopodiacées, plus un Equ.isetunt et urL illats ilia, ptovienu~nl LL;Ule;; ües 
environs de San-Luis de Potosi, au uorubr·e d'uue n:nttâzw tl't!Sjlères, 
accom1•aguées d'étiquettes imprimées ct numG1·otees, l'l dan,; le~ ml'illPUI'é'S 
comlitious de récolte.ll s'y lromc plusieurs es pètes nom{'lle5 dontl'nneap· 
partie nt il nne r.oupe gênériqne reconnue detmi5longlem ps dau5 le 1\TOU\)C 
des Gymnogrammées, et d!lsignée aull•efois (lar Klotzsth, dan;; le Liluuett, 
sous le nom de Stef}nogt·amme:, nom donne antérieurement par Ilium~ 
à un gem·e d'As\)léniées. J'ai Mjà eu l'occasion de changer cc n•>m pour 
celui de Bammeria, dédümt ainsi ce groupe it mon horwr·ahlt• t•onfrèrc 
··t ami }(. nommer, qui s'occupe particulièrement de fa taxiuomb des 
FougèL'CS. Ce genre compreull les Gymnogramme il frondP~ pt:~diaire~, 
trJs que 1~ GymnO[fl'amme ped11ta l\aulf. elle G. podophy!la llook., qui 
ont, le premit~r, les nervilles libt·es, le se co nd h:s nel'V i 11 es an a,;! o mosées. 
La tr·oisièrne espt!Ce (lUe m'a envoyée i\1. !Srh.llfner pretld plate ù côté d1· 
l.t première. Le genre lJommerict peut donc aujout·(l"hui êtl'e d~n·it de la 
manière suivante : 
ummERIA Fourn. in Daîll. Dict. de_ bot., 1, p • .US. 
STEL~NOGRA~DIE KI. in Li1m. xx, ,iJ2, non Blnm~' Emrm ., 172. 
fi'Ondc pedat:t, ::!tipitata. SfiOl'Otheciis fil<lrg"ttmJibus, nerriUos fOmJ-
tantilms, ncr\'illis dive-rgentibus, margine recurvato. Sporangii~ polypo-
di.aeeis. 
A. Ncr~illis libcri$. 
t. B. ped(tta. 
Gymuogramme: 1Jedata KaulL F.nttm., ù\1. Kze in Linn. xm ,1:10; xvm• 
311) . .J. Sm. Bot. Her., 330.- Neurogràmme pedata Link Fil. hort. 
berof., 139. Fée 9• Jfé1n., p. 13. Foum. "1fe.r., 7t! 
In !\-texico. 
2. n. Schaffnui, n. sp. 
Fro ntles t.l rl1 izornate repente Sl):u·sw ; sti f)Ï te etube;:cflnt e, gmcil i, 
imo squamis )anceolatis sparso, deinceps pilis horizontalibus l'Îgidis albis 
onuslo; limbo composito, amLiht 5-gono, \ohis pinnatifitlis, inllmis breYio-
ribus rP-Oexi~, utrint1ue villosis$irno, pilis :-upra magi;; aptu·cssis, infra 
magis ln lescen ti bus. 
ln montibus Escabt• iUos (Schalfn., 181 i, n• li), tu·ope Sau- Lui.~ dJ.t 
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B. ::icrvillis reLicllloti~. 
3. B. podopltylla. 
Gymnogramme podoplt!flla llook. SJ1. Fil. v, 152, tab. 296! Baker 
Syn. Fil., 390.- StegltO!JI'(tlltllle Ehl'enbergia1w Iüolzsch in Lüm. xx, 
!tH .. Fourn. M!'X., ':l! 
L'envoi de .M. Scbalfne1· contient encore plusienr.o:; espèces que je crois 
nouvelles, et sur lesquelles j'aumi l'occasion de revenir. Ce so1ll : 
1• L'AdiantUin Schatfuel'i(n" 64).- J'ai envoyé, il y a plusieurs mois, 
cette !liante à li. Dom mer, qui prépare une monographie du genre Adian-
tum: je J'egrette de n'avoir l'as reçu de reponse de ce savan.l; mais !e ne 
voudrais pas la décrii·e, de crainte de surcharger la nomenclature d'un 
double emploi inulilt), ~[. Bommer pouvant lui avoir donné un autre nom 
ù,tns son mémoit·e en cours d'impression. L'Adiantum Schaffn{!ri n les 
pinnules de l' .4 .• Capillus Vetteris, mais les ft·ondes courtes, à peine ra-
mifiées et souvent même simplement pinnées, naissant très serrées sur 
un rhizome IIOI'izoulal. 
2• Le Myrio11teris intermedia, n. sp. 
ln montibus circa San-Luis de Potosi, aug.-octobl'i (Seh~lTn., 1877, 
n• 2::1}; in montillus circ:L San Rafai!l (n• _24l. 
Celle espèce a le port des JfyriopteriJ à frondes uniquement revêtues 
de squames piliformes, que ~'lettenius réunissait sous la dénomination 
commune dt~ CfU?ilanthes ltmàigera Sw., mais elle porte sur la face infé-
rieure de la fronde de nomb1•euses squames aplaties et imbriquéQs, assez 
largement triangulaires sur les ramifications ultimes, comme celles du 
.llyriopteris elegans. La frondule obovale se replie inftricuremcnt en un 
hwge rcbon.l neltt•ment arrêté, et les frondes naissent très denses à l'ex-
trémité des bom·geons qui terminent le rhizome. 
~· L'A.leuritopteris Sclut/ftwri, u. sp. 
Frondes hipinuatro dense e rhizomatc erurnpenles, plus quam _pedales, 
strictissimro; stipite nigrescente cum rhaehi squamis parvis nigris pilifor-
mibus hispido; Jlinnis subOJ>positis vix pollicaribus, ambitu tr·iangulari· 
elongath; pinnulis angustis subopposilis usque ad costam in parvos lohos 
rotumlatos divisîs; p<lgina inferio1·e tomento ceraceo adoperta ct pilis 
longis brunneis Sl)arsa. 
ln monl ibus San-Jfiguelito, septem bri ( SdJaJJ'n., 1877, n • 2). 
4• L'.4spùlium flaccidum, n. sp. 
Cette espèce appar·Lientaug1·oupe formé, d:ws l'Enumeratio platd(trum 
mexicanarum, (;\s·~. t, \)· 'Ji, .~l\r \el; .43pidiuln Linàeni, indecorum, 
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Ft·ondes flaceidre, lrete vü·i(les, hipinnatœ, vix pedem longre; stipite gr a-
ci li infra squamis Ianceolato-linearihus pallide brunneis sparso; pinnis 
alternis, imis suhoppositis vix minorihus sesquipolliearibus, basi infra 
cuneatis supra truncatis, a Lasi atl apicem obtusum dentatum tlecrescen~ 
t ibus ; pin nulis in a lam brevem coaleseentibus; nervo ani i C() su periore 
lantum (in speCÎlll inibus !>U ppeÙÎ tantib liS) ~or ile l'O j ÎndusiO reniform i 
griseo glabro f01·nicatn. 
· Diliert ab A. leptot•rhachide frQnùe non coriacea; a!J A. roseo imlusio 
griseo non fulvo; ab A. inàecoro soro unico Jlinnularum et intlusio non 
fugaci. 
In montibus umbrosis pr. Sm~-Luis de Potosi, octobri (SchaO'n., 
i817, no 8t'l). 
5° Le lVoodsia pusilla, n. sp. 
Frons membranacea pusilla, 3-3" 1/2 longa, OYali~elongata, pinnata; 
stipile brevissimo; rhachi [)al!itla gracili bre\'issime pi losa; pinnis ~ubop­
positis grosse lobatis, ::1~5'' longis, lobatis, lobis dentatis, dentibus Irian• 
gu!al'ihus ciliatis; pi nuis infimis remotioribus, soris 4 secus margiaem 
pi1mularum ad apicem nervillorum sitis. 
In montibus San-.1/iguelito l'ara, setttembri (Schaffn. 1817, n' 68). 
6° Le Marsilia mil~uta, n. sp. 
}1. Schaffne1' m'a envoyé (n' 90, in paludihus cil'ca urbern) non seule-
ment Je Jltarsilia brevipes Nutt., qui n'avait JlRS encore été signalé au 
~lexi(lue, mais encore le JI. tnittuta, n.sp., (lui se distingue du jJJ. tettui-
(olia Engelm. 1)ar des caractères assez lêgr,rs. Taudis que les folioles du 
JJ. teltuifolia sont brusquement trom1u~es à leur extrémité et munies 
de plusieurs dents, celles-ci sont obovées et enlicres. Leur vi!losit~. très 
prononcée, les sépare aussi d'une forme â fülioles étroites, mais glabres, 
rapportee par Al. Braun au M. brt~!ipe$ Nutt. (Mcmatsberichte, 1870, 
, •• 7-it). 
M. P. Duchartre signale à la Société un fait remarquable de dimor-
rhisme (toi a été observ~ à Desvilles pres tle Rouen, sur un Pommier à 
cidre dont les fi'Uits avaient conserve, pour la plupa1·t> leur forme nor-
male de Pommes, lant!is 'lue d'•mlres avaie1ll pris la conllguralion de 
Poires même assez élancées. Ce fait a été communiqué dernihement à la 
Société uationale ti'Horticuhurll 11at· M. E.·A. Canière, qui esl allé voir 
l'arbre sur place, et qui a ratJporté de nombreux: 1khanlillons de ses fruits 
sous lem·s deux formes dissemblables. Toutefois il est â rema1·quer que 
ceux: des fruits du Pommier de Desvilles qui avaient JI(ÎS la f01·rne de 
Poi1-es possédaient 11éaumoins la cotlsislance et la save11r de ceux quj 
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phisme nes fruits de cet arbre résulle de l'existence simultanée sur ses 
branches ùe Pomme8 normales et de Pommes piriformes, parfois situées 
1nesque côte à côte. L'at·bre d()nt il s'agiL est âgé (l'une quuantaine d'an-
nées. IJ est fort p1•ohable qu'il a déjà produit plusieurs fois des fruits pil'i-
formes en mème \ernps que des Pommes normales ; mais le propriétaire 
n'a donné aucune attention à ce fait curieux, et c'est \'li{l"nement 'lu'il se 
rappelle l'avoir vu en passant, il y a deux ans. Cette année, c'est un fau-
cheur qui )e lui a signaJil. Cette fois, l'arbre ayant p1•oduit beaucoUJ) de 
fa·uits, ceux qui avaient la conformation de Poires étaient nl)lnbreux, mais 
moins cependant que les autres. 
A celte occasion, M. P. Duchartre rappelle qu'il a déjà entretenu la 
Société, il y a plusieurs années (f), d'une plante fJUÏ pmduit régulière-
ment, d:ms la même inflorescence, deux: sortes de fruils dissemblables de 
fo1·me, de consistance, et dont l'un est monosperme, tandis que l'autre 
est diSJH~rme. Celte )liante est le Ceratoca1mos umbrosa Durieu, petite 
funwrù~e algérienne dont il ,1 donne une analyse tletai!lée, à la l'lanche 78 
de l' Ea~plorat ion scientifique de l'Algérie. Il a mon !ré alors, en d 6cri v an 1 
le di-veh•l•l•ement de ces deux sortes de fruits, qu'ils proviennent d'ovaires 
qui, dans l'Plat jeune, avaient la même configuration et renfermaient éga-
lement deu-.: ovules chacun; c'est pendant la suite àe leur déveloJIJiemenl, 
et sm·tout pendant leur passage à l'etat de fruit, que leurs diiT{·rMccs se 
sont de plus en plus dessinées. 
Il rappelle aussi en lfuelques mots les exemples de dimorphisme floral 
ohl;e!'vt;s che?. des Orc/1irlées (Catasett~m, Jfo1tachanthus et Afyan-
thus, regardés d'abord t'ommc trois genres, et dont les fleurs sont quelque-
fois réunies snr le même 1•ied; Cycnocl~es Eg1wto1liamun et ventricosltm 
également; l' ai!da Lolt'ei Lin dl.' â ne urs dissemblables dans cha(tUe in-
llorescence), et aussi de dimorphisme foliaire (Cepflalotus, Disckidia), 
dont il avait entretenu la Soeiétè dans la même occasion (loc. dl.). 
i\1. Bureau annonce que le Muséum vient de recevoir une inilo-
resceuce de Cocotier des Seychelles (Lodoicea Seychellarum} por-
tant un fl·uit mûr et deux autres incomplètement développes. C'l'sl 
la pt·cmièrc fois sans donte qu'un échantillon aussi eomplet arrive 
en France. 
M. )Jalinvaud {\reçu de M. A. Le Grand, pour l'hcrbiet' de la 
Société, un spécimen du Carex bt·evicollis DC., téeemmcnt ùécou-
vert au puy de Wolf, pt·ès Decazeville, par le frère Salle\ \'ilL Ce 
( 1) !Îote •ur le polymorphisme de lil fleur chez quel'lues Orchidées (Bull. Soc. bot, 
de France, IX, 186!, p. 113·125). 
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demier el zélé botaniste a aussi trou\'é près de Rodez le Carex 
lwrdeistichoo Viii., déjà signah·~ en Au \·ergne, mais nouveau pour 
le département de l',h(~~Ton. 
Après la séancr•, l\J. ~Jalinvaml dislrihue aux pcrsomws Jll'l~scnles 
des écJumtiHons du Care.r: b1·cvicollis, provenant de la localité 
aveyronnaisc ct que lui u adressés le ft·ère II(!l'ibuuù-Joscplt de 
Cl ermont.-F et·rand. 
SÉANCE DU 10 DÉCE1\ŒRE 1880. 
rnÜtDENCE OJ·: M. COSSuS. 
M. Flahault, 'ice-secrôtaîre, donne lcetm·e dn pr·ocès-Yerbal de la 
dernièn.l séanee, dont la rédaction est adoptee. 
M. le Président anuonee deux. nouvelles présentations. 
Dons faits à la Société : 
E. Cosson, Plantœ uot•œ /lone atlanticœ. 
- Note sw· la vie, les t·eclierches et les voyages botaniques de .4. Warion. 
- Notia sttr' Trr.cifr. f.,•lountt•ux. 
A. Le Breton, Contrilmtious à la flore mycolo{fique d11 la Seine-hi{é-
rieure, 1879. 
A. Pa uchon, .Sur le rd le de la lumière dans la gcl'mù~ation. 
Éd. Pl'illîeux, Obset'Vatîons sur le bois de Pin maritime gelé (par 
AI. Vendryès). 
Paul Tillet, Observations sur ltl (tore àu Lœus et des environs àe Gap. 
Dictionnaire topo(Jraphiqtte de la Fmnce (en voie de publication): 
Gard, Haut-fihin, Meurthe, 1\leuse, Moselle, Nièvre (Don de JI. le i~li­
nistre de l'luslructio# publique). 
Bull elin or the United States narionnl Museum, n• t3 (The {ülra o{ St-
Croix and tfte Virgitt islartds, by baron A. Eg-gers). 
F. Thomas, lieber ein stùla(rikmûsclœs Cecidium t'on Rhus pi roides. 
M. Nencki, Beilrdge Zttr /Jiologit> del' Spaltpilze. 
G.-A. Pasqu;~Je, Sui vasi propri della Phalaris nodosa. 
G. Bentham, Flora mtsttalimsis. 
- Plantœ Hartwegianœ. 
M. M:dinvaud présente a la: Société un volume récemment publié 
par M. Focke, et qui est, dit-il, un précieux reJlerloire des cas d'hy-
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